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	 Podvodní	 skútr	 je	 vodní	 dopravní	 prostředek	 sloužící	 primárně	k	 rekreační-
mu	nebo	výzkumnému	účelu.	Jeho	krása	spočívá	v	možnosti	prozkoumávat	prostředí	



























Istria,	 za	 použití	 torpéda	 upraveného	 pro	 převoz	 osob.	Neměli	 však	 žádné	 dýchací	
přístroje,	a	tak	museli	plout	s	hlavami	nad	hladinou.	Z	tohoto	důvodu	byli	zajati.
	 Pokus	 těchto	 mužů	 zaujal	 Italské	 námořnictvo.	 To	 během	 Druhé	 světové	
války	zřídilo	několik	vojenských	jednotek	využívajících	torpéda	při	potápění.	V	roce	
1938	postavili	pro	jednu	z	nich	podvodní	dopravní	prostředek	„Siluro	a	Lenta	Corsa“	
neboli	 „Prase“.	 Přezdívku	 „Prase“	 získalo	 plavidlo,	 protože	 ho	 nebylo	 jednoduché	
ovládat.	 Pohon	 zajišťovala	 v	 ocasu	 umístěná	 hnací	 hřídel,	 která	 přenášela	moment	
z	 elektromotoru	 do	 lodního	 šroubu.	Akumulátor,	 elektromotor	 a	 ovládací	 jednotka	
udržovaly	nízké	těžiště.	To	způsobilo,	že	se	plavidlo	nepřevrátilo,	ani	když	se	v	něm	
nacházeli	potápěči.	Vztlak	byl	kontrolován	pomocí	vyvažovacích	nádrží,	nacházejících	
se	 na	 přídi	 a	 na	 zádi	 plavidla	 a	 ovládán	 byl	 dvěma	 ventily,	 připevněnými	 k	 řídící	
páce.	 Na	 hladině	 byly	 nádrže	 doplněny	 za	 použití	 elektricky	 poháněné	 pumpy.	
Potápěč	 posazený	 vzadu	 ovlivňoval	 objem	 stlačeného	 vzduchu	 uvnitř	 balastní	
nádrže	a	tím		vládal	ponorné	funkce	vozidla.	Hlavní	balastní	nádrž	byla	zabudována	







čelní	 skla	 z	 průhledného	 plastu.	 „Lidské	 torpédo“	 dokázalo	 operovat	 ve	 hloubce	
























1976	 firmu	 Tekna.	 Ta	 se	 zabývá	 výrobou	 vybavení	 pro	 potápěče,	 jako	 jsou	 nože,	
svítilny	atd.	Do	jejího	portfolia	ale	patří	i	podvodní	dopravní	prostředek	Tekna.
	 Přestože	je	Farallon	z	historického	hlediska	významnou	společností,	existovalo	













zadní	 a	 přední	 plochou	 aerodynamicky	 formovaného	 ostří	 vzniká	 tlak	 a	 za	 čepe-


































Stator	má	dvě	 funkce.	Zaprvé	usměrňuje	 tok	kapaliny	a	zadruhé	působí	 jako	opora	


































	 K	 rozpohybování	 pohonné	 jednotky	 podvodního	 dopravního	 prostředku	 lze	

























































se	proto	uvádí,	 že	by	měla	být	 skladována	při	40%	nabití.	 	Koncentrace	uhličitanu	
ethylnatého.	K	 tomu	dojde,	 když	 se	 přidají	 uhličitany	 s	 nízkou	 viskozitou	 a	 estery	
s	nízkým	bodem	tání.	Šetrným	zacházením	zvýší	akumulátory	svůj	dlouhodobý	vý-
kon.











	 Evolucí	 Li-Ion	 akumulátorů	 jsou	 lithium-polymerové	 akumulátory,	 neboli	




































NiMH 60-120 140-230 500-1000
Li-Ion 100-250 250-620 400-2000
LiPo 130-200 300 >1000
PEM 225-450 200-400 -


























































kových	plavidel	 jsou	 zapotřebí	 o	 trochu	 pevnější	materiály,	 jako	 jsou	 slitiny	 titanu	
a	kompozitní	materiály.
	 Hliník	Al	je	velmi	lehký	kov	s	dobrou	elektrickou	vodivostí,	a	proto	se	nej-












a	 korozivzdorné	 vlastnosti,	 které	 jdou	 ještě	 vylepšit	 tepelným	ošetřením	a	 umělým	
stárnutím	materiálu.	[1]
	 Z	 akrylových	plastů	 se	 u	podvodního	 skútru	nejčastěji	 používá	 akrylonitril-








	 Dalším	používaným	materiálem	 je	 polykarbonát	Lexan.	 Jedná	 se	 o	 amorfní	
termoplast	 s	 dobrými	 mechanickými	 vlastnostmi.	 Vyznačuje	 se	 vysokou	 pevností,	
je	pružný	a	lehký.	Jeho	hustota	činí	1,2	g/cm3.	Má	velmi	podobné	vlastnosti	jako	ABS	
plasty.	Je	ale	více	odolný	proti	nárazu	a	více	náchylný	ke	vzniku	povrchových	vrypů.













Existovalo	 sice	 několik	 pokusů	 o	 změnu	 jejich	 designu,	 ale	 většina	 firem	 zůstává	
u	jednoduché	válcové	konstrukce,	která	se	nejvíce	používá	u	typu	podvodního	skútru	
při	 kterém	 je	 potápěč	 tažen	 za	 strojem.	 Přestože	 je	 to	 nejběžnější	 typ	 podvodního	
skútru	existuje	i	několik	dalších	variant.
3.1 obecné rozdělení podvodních skútrů
 První	 vozidla,	 která	 se	 dala	 považovat	 za	 podvodní	 skútry,	 byla	 lidská	
torpéda.	 Dnes	 už	 se	 jejich	 tvar	 neomezuje	 pouze	 na	 válec,	 jako	 tomu	 bylo	 dřív,	
ale	 začínají	 kopírovat	 tvar	 ryb	 a	 jiných	 vodních	 živočichů.	 Většinou	 jsou	 určena	
pro	 více	 než	 	 jednoho	 operátora.	 Potápěč	může	 buď	 sedět	 na	 povrchu	 trupu,	 nebo	




	 Nejrozšířenějším	 a	 nejoblíbenějším	 typem	 podvodního	 skútru	 je	 ten,	
kterého	se	potápěč	chytí	rukama	a	je	za	ním	tažen.	Jelikož	se	při	takovémto	uspořádání	
pohybuje	v	proudu	za	plavidlem	nevytváří	takový	odpor	jako	kdyby	seděl	na	skútru,	
a	 šetří	 tím	 zdroj	 energie.	 Ještě	 efektivnější	 je,	 když	 se	 potápěč	 připojí	 k	 plavidlu	
pomocí	nějakého	postroje.	V	tomto	případě	je	tažen	nad	proudem,	při	čemž	se	stále	
udržuje	v	horizontální	poloze.	Tomuto	principu	se	říká	„Bollard	pull“.	Existují	i	jiné	
varianty	 tažného	 typu.	 Jedna	 z	 nich	 se	 připojí	 k	 nádobě	 se	 stlačeným	 vzduchem.	
Další	bývá	používána	spíše	jako	variace	běžného	skútru,	při	níž	je	potápěč	zaháknut	
nohama	 a	 skútr	 ho	 tlačí	 před	 sebou.	Obě	 varianty	mají	 tu	 výhodu,	 že	má	 operátor	
volné	 ruce	k	manipulaci	 a	 kontrole	 svého	vybavení,	 jako	 je	 např.	 zásoba	vzduchu.	
Za	 tím	se	 	 le	skrývá	 i	 jejich	hlavní	nevýhoda,	kdy	nemůže	být	 regulována	rychlost	
či		vládána	jiná	zařízeni,	která	jsou	implementována	do	plavidla.	Potápěč	si	tedy	musí	










typ,	 jenž	 vypadá	 jako	 obyčejné	 prkno,	 většinou	 čtvercového	 tvaru.	 Jelikož	 nemá	
žádný	motor,	 který	by	ho	poháněl,	má	k	 sobě	připoutána	dvě	dlouhá	 lana,	 pomocí	
nichž	ho	 táhne	 jiné	plavidlo.	Aby	zůstala	deska	potopená,	musí	 ji	potápěč	udržovat	
pod	správným	úhlem.
	 Zvláštním	typem	podvodního	skútru	je	subskimmer.	Jedná	se	o	typ	nafukovacího	
plavidla	 s	 funkcí	 napouštění	 a	 vypouštění	 vzduchu	 v	 určitých	 částech	 vozidla.	
Uprostřed	je	umístěna	pumpa,	která	tento	proces	zajišťuje.	Jeho	tvar	připomíná	klasické	
nafukovací	čluny.	Subskimmer	je	poháněn	spalovacím	motorem,	jenž	se	po	potopení	





pro	 více	 potápěčů	 a	 většinou	 se	 používá	 při	 vojenských	 operacích,	 kdy	 je	 potřeba	
nepozorovaně	převést	větší	jednotku.
	 Při	 návrhu	 podvodního	 skútru	 určeného	 pro	 větší	 množství	 lidí	 nastává	
problém,	 kdy	 se	 skútr	 začíná	 podobat	 spíše	 ponorce.	 Jako	mezistupeň,	 který	 často	




	 U	 podvodních	 skútrů	 se	 nejčastěji	 setkáváme	 s	 jednoduchou	 konstrukcí	
sestávající	 z	 válcového	 trupu	 a	 propeleru.	Velké	 procento	 takto	 tvarovaných	 strojů	
je	však	určeno	spíše	pro	náročnější	uživatele,	kteří	se	potřebují	pohybovat	ve	větších	
hloubkách	a	při	tom	se	mohli	plně	spolehnout	na	jejich	plavidlo.	Větší	důraz	na	design	












počítat	 s	 lodním	 šroubem	 a	 jeho	 krytem.	 Ty	 jsou	 totiž	 nosnými	 prvky	 většiny	
dnešních	 strojů.	Zůstává	 tak	 volný	 prostor	 pro	 samotné	 tvarování	 trupu.	Aby	 skútr	
fungoval	správně,	musí	se	klást	důraz	na	to,	aby	navržený	tvar	vycházel	z	vhodného	










varianta	 je	 naopak	 zamýšlena	 jako	 účelné	 a	 praktické	 zařízení.	 Přestože	 základní	
konstrukce	vychází	z	běžných	typů,	odlišuje	se	tím,	že	umožňuje	přepravu	více	lidí.
4.1 varianta první









potápěče	 před	 možným	 vnějším	 nebezpečím.	 Celkově	 působí	 tvar	 stroje	 jemným	
organickým	dojmem.	Kompozice	skútru	je	rozdělena	na	část,	kde	je	uloženo	technické	
vybavení,	a	část	s	potápěčem.	První	je	masivnější	a	plní	funkci	základní	konstrukce.	



















a	 sdělovače	 jsou	 umístěny	 v	 prostoru	 madel.	 Potápěčský	 počítač	 jako	 sdělovač	
je	umístěn	za	rukojeťmi,	 tak	aby	na	něj	měl	potápěč	dobrý	výhled	a	nic	mu	v	něm	
nebránilo.
	 Velikostí	 patří	 Bóga	 spíše	 mezi	 malé	 ponorky,	 než	 běžné	 skútry.	





modrá	 	 nebo	 černá,	 jejich	 výhodou	 je,	 že	 s	 okolím	 splývají.	 Tyto	 dvě	 barvy	 jsou	
u	výsledné	verze	použity	pro	různé	díly	a	tvoří	tak	harmonický	celek.	U	Brógy	nejsou	
použita	žádná	písma	ani	další	grafické	prvky.
	 Design	 skútru	Bróga	 se	 nesnaží	 svým	 tvarem	 a	 grafikou	 nikterak	 podbízet.	
Je	 tvarován	 jednoduše,	účelně,	ale	 je	odlišný	od	ostatních	skútrů	na	 trhu.	Podvodní	
skútr	je	stroj,	který	je	pro	většinu	lidí	neznámý	a	působí	tak	zajímavým	a	exotickým	
dojmem.	Někteří	lidé	by	mohli	říct,	že	vypadá	jako	něco	ze	sci-fi	filmu.	Jeho	kouzlo	
tkví	 v	možnosti	 podívat	 se	 do	míst,	 která	 jsou	 pro	 nás	 stále	 zahalena	 tajemstvím,	
ale	na		rozdíl	třeba	od	vesmíru,	je	pro	běžného	člověka	snadnější	se	tam	dostat.
	 Zvolený	systém	pohonu	by	při	použití	neměl	zatěžovat	podvodní	ekosystém.	






















	 Varianta	nazvaná	Helldiver	 je,	stejně	 jako	první	varianta	Bróga,	 inspirována	
mořskými	živočichy.	Pravděpodobně	nejvíce	je	to	vidět	v	přední	části,	která	má	ostřejší	
rysy	a	tvarově	se	blíží	hlavě	žraloka,	což	ještě	více	umocňuje	umístění	světel	v	místě,	
kde	 by	 přibližně	 byly	 oči,	 a	 platformy	 pro	 připojení	 přídavného	 zařízení	 ve	 tvaru	
zahnutých	ploutví.
	 Hlavním	účelem	této	verze	je	možnost	využít	stroj	více	lidmi,	kdy	jeden	stroj	








způsobu,	 jak	 potápěčům	dopravu	 ulehčit.	Bylo	 vzato	 v	 potaz,	 že	menší	 stroje	 jsou	
pomalejší	 a	 mají	 nižší	 kapacitu	 baterií	 pro	 delší	 cesty	 a	 že	 je	 občas	 důležité	 brát	
se	 sebou	 další	 vybavení	 pro	 práci	 pod	 vodou.	 Helldiver	 tak	 má	 nabídnout	 nový	
a	neotřelý	koncept	podvodního	skútru	spojený	se	zajímavým	vzhledem,	jenž	by	lidi	
podnítil	věnovat	se	tomuto	vskutku	zajímavému	způsobu	trávení	volného	času.
	 Design	Helldiveru	 se	 snaží	o	čistý	vzhled,	hlavně	v	přední	 části,	 a	přestože	










agresivní,	 a	 umocňuje	 tak	 dojem,	 že	 skútr	 vypadá	 jako	mořský	predátor,	 například	





typy	 postavy.	 V	 určitých	 případech,	 např.	 když	 se	 dostane	 do	 silnějšího	 proudu,	
se	potápěč	potřebuje	přitisknout	hrudí	ke	stroji.	V	tom	momentě	je	nutné	brát	v	potaz	















čelního	 krytu	 a	madel	 s	 ovládacími	 prvky.	Vzniklé	 linie	 přecházejí	 až	 do	 zadního	
segmentu,	 kde	 však	plní	 spíše	 funkci	 dekorativní.	Díky	organickému	 tvarování	má	







	 Kompozice	 skútru	 se	 dělí	 na	 přední	 a	 zadní	 segment,	 přičemž	 přední	 je	










	 Hlavním	 cílem	 Helldiveru	 je	 urychlit	 pohyb	 dalších	 menších	 podvodních	
strojů	 tak,	 aby	 následně	 mohly	 déle	 setrvat	 na	 cílovém	 místě.	 Dále	 se	 dá	 využít	



















kontakt	 a	 nikoliv	 pracovní,	 ke	 kterému	 se	 řadí	 spíše	 nakladače,	 soustruhy	 a	 jiné	
věci	 určené	 do	 pracovního	 procesu.	 Dalším	 kritériem	 pro	 zařazení	 výrobku	 je	 to,	
že	 je	 ovládán	 pomocí	 ovladačů	 a	 sdělovači,	 čímž	 se	 dostáváme	ke	 třetí	 a	 poslední	
podmínce,	kterou	je	důraz	na	ovládání	pomocí	rukou.	Volbou	správné	kategorie	a	jejích	
aspektů,	jsme		zjistili,	čím	se	máme	při	návrhu	ergonomické	části	zabývat	důkladněji.
5.1 Kontakt s potápěčem
	 Přestože	 se	 potápěč	 většinu	 času	 dotýká	 skútru	 pouze	 za	 pomocí	 rukou,	
musí	 se	 řešit	 kontakt	 horní	 poloviny	 potápěčova	 těla	 s	 trupem	 vozidla	 pro	 chvíle,	
kdy	se	musí	z	určitých	důvodů	přitáhnout.		Jediný	díl,	o	kterém	se	v	tomto	případě	dá	
uvažovat	je	ten,	k	němuž	jsou	připojeny	rukojeti.	Jeho	vrchní	strana	je	proto	hladká	
bez	 dodatečných	 tvarů,	 které	 by	 mohly	 uživateli	 vadit.	 Tím,	 jak	 je	 potápěč	 tažen	
za	strojem	a	stále	na	něj	působí	proud	vody,	může	dojít	k	únavě	 jeho	 rukou.	Proto	
se	 trup	plavidla	 rozšiřuje	od	úrovně	madel	až	po	zadní	úchyty.	Vzniklé	plochy	 leží	
trochu	níž	než		horní	díl,	a	vytváří	tak	místo	pro	oporu	rukou.	Rozšíření	je	sice	široké	
pouhých	50mm,	ale	odsazením	dolu	a	mírným	zaoblením	se	rozměr	plochy	zvýší.
	 Neexistují	 přesná	 pravidla,	 jak	 rukojeti	 navrhovat,	 ale	 běžně	 se	 používá	
13	 základních	 pravidel.	 Mezi	 ně	 patří	 hlavně	 jejich	 velikost,	 tvar,	 povrch,	 tuhost,	
umístění,	funkce	atd.	Velikost	se	určuje	podle	průměrných	rozměrů	lidské	ruky.	Délka	
madla	 se	 pro	 průměrného	 dospělého	muže	 pohybuje	mezi	 100	 až	 150	mm.	Občas	
je	ale	potřeba	počítat	 i	 s	 širší	variabilitou	úchopu	pro	větší	velikosti	dlaně,	a	 tak	 je	
délka	 rukojeti	 zvolena	 160mm.	 Pro	 držení	 při	 pohybu	 pomocí	 podvodního	 skútru	
se	používá	silový	úchop,	což	je	případ,	kdy	jsou	prsty	otočeny	kolem	madla,	a	stisk	je	









velmi	důležité,	a	proto	 je	zvolena	 tato	varianta	s	 rozměry	35mm	na	délku	a	20mm	









pro	 uvolnění	 rukou	 nebo	 pro	 zachování	 rovnováhy	 při	 manipulaci	 s	 potápěčskou	
výbavou.
	 Madla	 nejsou	 umístěna	 jenom	 v	 místě	 primárního	 uživatele,	 ale	 nacházejí	
se	i	na	bočnicích.	Ty	slouží	převážně	k	tomu,	aby	se	mohli	další	potápěči	Aegira	chytit	
a	přitáhnout	se	k	němu.	Rukojeti	byly	vytvořeny	perforací	na	konci	bočnic.	Potápěč	








elektromagnetické	 úchyty	 pro	 připojení	 přídavných	 zařízení.	 Bočnice	 jsou	 dlouhé	
600mm,	a	proto	by	byl	potápěč,	jenž	by	se	chtěl	Aegira	chytit	v	místě,	kde	je	do	„křídla“	








5.2 displej a ovládací prvky
 Displej	 je	 umístěný	 mezi	 madly,	 v	 zákrytu	 za	 průhledným	 štítem	 a	 jsou	
na	 něm	 zobrazeny	 nejdůležitější	 informace	 o	 chodu	 a	 pozici	Aegira,	 přičemž	 jsou	
rozmístěny	 s	 ohledem	 na	 důležitost	 a	 četnost	 jejich	 čtení.	V	 levé	 horní	 části,	 tedy	
v	 místě,	 na	 které	 se	 zaměřuje	 lidská	 pozornost	 nejvíce,	 jsou	 zobrazeny	 údaje	
o	rychlosti.	Hned		pod	nimi	se	nachází	ukazatel	stavu	zdroje	energie.	Obě	informace	
jsou	 znázorněny	 především	 za	 pomoci	 číselných	 hodnot,	 ale	 doplňují	 je	 i	 grafické	
ukazatele,	které	jsou	tvořeny	dvěma	navazujícími	liniemi	kopírujícími	hranu	displeje.	






a	 maximální	 doporučená	 hloubka,	 kterou	 by	 měl	Aegir	 bez	 problémů	 dosáhnout.	






	 Stejně	jako	u	jiných	větších	plavidel	 je	způsob	ovládání	pomocí	 těla	značně	
omezen.	 To	 je	 vykompenzováno	 použitím	 vodní	 trysky	 s	 polohovacími	 plochami	




















natočení.	 Tak	 nebudou	 na	 jednom	místě	 dva	 často	 využívané	 ovladače.	A	 nebude	
tak	hrozit,	že	uživateli	povolí	úchop	na	madle,	což	by	mohlo	mít	za	následek	ztrátu	
kontroly	nad	skútrem.
5.3 Bezpečnostní prvky a údržba
	 V	situacích,	kdy	 je	člověk	 tažen	za	vozidlem	a	pohybuje	 se	vyšší	 rychlostí,	






















	 Pro	 údržbu	 stroje	 je	 zejména	 důležitá	 výměna	 akumulátorů,	 aby	mohly	 být	
nabity.	Akumulátory	jsou	umístěny	v	přední	části,	jež	se	dá	od	zbytku	trupu	oddělat.	
Po	 bocích	 má	 díl	 umístěny	 zámky,	 které	 se	 nejdříve	 musejí	 povolit.	 Jelikož	 je	
skútr	docela	 široký	a	zámky	 jsou	umístěny	730mm	od	čela,	 je	vysunutí	dílu	pouze	
při	uchycení	za	zámky	složité.	Proto	je	blíže	k	čelu	umístěno	další	madlo,	které	slouží	
k	vysunutí	segmentu	s	akumulátory	ze	zbytku	stroje.
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6 tvarové a Kompoziční řešení
	 Při	 návrhu	finální	 verze	 jsem	vycházel	 z	 druhé	varianty,	 z	 níž	 jsem	převzal	




živočichům,	bylo	 jeho	 jméno	vybráno	z	důvodu	 jeho	velikosti.	Bůh	Aegir	byl	 totiž	
zpodobňován	jako	obr	a	navíc	byl	patronem	námořníků,	kteří	jej	prosili	o	klidné	počasí.
6.1 přední kapota
	 Již	 při	 prvním	 pohledu	 na	 předek	 vodního	 skútru	 je	 zřejmé,	 že	 jsem	
se	nechal	inspirovat	u	mořských	živočichů,	a	to	především	žraloků.	S	těmi	má	Aegir	











zúžením	 trupu	 mezi	 místem,	 kde	 navazují	 bočnice,	 a	 čelem.	 Celkové	 vzezření	
odlehčuje	 zaoblení	 předku	 stroje.	 Z	 čelního	 pohledu	 je	 hmota	 skútru	 soustředěna	
do	 střední	 části,	 která	 na	 stranách	 přechází	 v	 „křídla“	 pro	 uchycení	 dodatečného	
vybavení.	Stejně	jako	profil	se	i	nárys	dělí	na	vršek	a	spodek,	přičemž	jsou	obě	části	
tvořeny	oblouky,	jejichž	nejvyšší	body	jsou	umístěny	na	linii	ohraničující	boční	tvar.	










































dobu,	kdy	dochází	k	narovnání,	 se	díl	 rozšiřuje	do	 stran	a	pokračuje	dolů.	Po	čase	
se	 díl	 stáčí	 zpět	 do	 středu	 těžiště,	 čímž	 vzniká	 rám.	Ten	má	 oválný	 tvar	 s	 rovnou	
horní	plochou	a	je	širší	než	zbytek	trupu.	Vzadu	je	uzavřen	dalším	dílem,	uprostřed	
něhož	je	otvor	pro	výstup	vodní	trysky,	jenž	je	vyplněn	drobnými	plochami	sloužícími	
























oblouku	 čelního	 krytu,	 jehož	 tvar	 zpočátku	 kopíruje.	 Ještě	 před	 rukojeťmi	 se	 stáčí	
dolu,	aby	se	mohl	později	narovnat	a	dostat	se	pod	zadní	díl.	Mezi	rukojeťmi	a	čelním	
obr. 21 Pohled zezadu































instalaci	 dodatečného	 dílu	 bránícímu	 okolním	 předmětům	 k	 nechtěnému	 vstupu	
dovnitř	stroje.	








a	 jimiž	 byly	 hlavně	 skútry	 firem	 Cayago	 a	 Farallon.	 Konečné	 rozměry	 však	 byly	
navýšeny	 tak,	 aby	 v	 případě	 propojení	 více	 strojů	 nedocházelo	 ke	 kolizi	 potápěčů	
a	 aby	 konstrukce	 dokázala	 pojmout	 dodatečné	 technické	 vybavení,	 aniž	 by	 byl	
významně	narušen	vztlak	skútru.






subtilní.	Měla	 by	 se	 proto	 udávat	 i	 velikost	 nejširšího	místa	 centrální	 části,	 jež	 je	
500mm.	Z	těchto	rozměrů	se	dá	odvodit	i	to,	že	délka	křídel	je	600mm.	Váha	celého	
stroje	je	přibližně	116kg.




než	 pevný,	 což	 by	 nebylo	 z	 ergonomických	 důvodů	 výhodné.	Vodní	 tryska	 je	 sice	
složitější	a	zabírá	více	místa,	její	použití	však	zlepší	výkon	a	ovladatelnost	plavidla.	












	 Technické	 aspekty	 pohonu	 a	 následně	motoru	 jsou	 inspirovány	 stroji	 firmy	
Cayago	Seabob.	Tato	firma	byla	vybrána,	jelikož	jako	jediná	společnost	sériově	vyrábí	





mříž,	 jež	 se	 běžně	 používá	 u	 ostatních	 skútrů.	 U	 výstupu	 vodní	 trysky	 je	 už	mříž	
použita.	Je	zde	tvořena	rámem	zasazeným	do	trupu	stroje	a	čtyřmi	příčnými	deskami,	




permanentních	 magnetů.	 Motor	 je	 umístěný	 před	 vodní	 tryskou	 na	 úrovni	 jejích	
vstupních	otvorů.	Výkon	motoru	byl	zvolen	3700W	s	kroutícím	momentem	18Nm.	









100	min	provozu	při	 průměrné	 rychlosti	 a	 za	předpokladu,	 že	by	nebylo	připojeno	
žádné	 dodatečné	 vybavení.	 S	 životností	 1000	 cyklů	 by	 v	 ideálních	 podmínkách	
dokázaly	vydržet	10	 let.	 Jeden	článek	váží	přibližně	1,5kg,	přičemž	váha	všech	22	
















a	 světla.	 U	 většiny	 ostatních	 skútrů	 se	 tyto	 prvky	 nacházejí	 ve	 formě	 přídavných	
zařízení.
	 Pro	 zobrazení	 údajů	 o	 stavu	 stroje	 a	 informacích	 o	 výpravě	 je	 použit	
monochromatický	 LED	 displej,	 jenž	 je	 chráněn	 proti	 nepříznivým	 vnějším	 vlivům	









7.5 Konstrukce a materiály
	 Při	konstrukci	podvodního	 skútru	 se	musí	 řešit	několik	 faktorů	nutných	pro	
správný	 provoz	 stroje.	Nejdůležitějším	 z	 nich	 je	 pravděpodobně	 vztlak.	 Ideální	 by	
bylo,	kdyby	měl	skútr	neutrální	vztlak,	který	by	mu	umožnil	volný	pohyb	pod	vodou	
bez	 	 využití	 dalších	 systémů.	V	 praxi	 je	 však	 obtížné	 docílit	 přesného	 neutrálního	
vztlaku,	 aniž	 by	 nebyly	 ovlivněny	 technické	 součásti.	 Proto	 se	 u	 dnešních	 skútrů	
většinou	 používá	 pozitivní	 či	 negativní	 vztlak.	Aegir	 má	 předpokládaný	 pozitivní	
vztlak	8kg,	který	může	za	to,	že	je	stroj	nadnášen.	Pro	zařízení,	u	nichž	se	předpokládá,	
že	 se	 pro	 	 plnění	 svého	 účelu	 budou	 potřebovat	 ponořit	 do	 větších	 hloubek,	 je	
nadnášení	stroje	nepříznivým	vlivem.	Aby	bylo	možné	potápět	se	bez	toho,	aby	proti	




















proti	 nárazu.	 V	 místech,	 jejichž	 konstrukce	 může	 být	 v	 obtížnějších	 podmínkách	
náchylnější	k	poškození,	je	lexan	vyztužen	sklolaminátem.	Hliník	je	použit	u	technické	
části	konstrukce.	 Jedná	 se	hlavně	o	vodní	 trysku	a	vnitřní	kostru,	která	 slouží	 jako	
dodatečná	podpora	kapoty	a	k	usazení	 technických	součástí.	Z	akrylového	plastu	je	
vyroben	čelní	průhledný	kryt.	Přestože	akrylový	plast	nemá	tak	dobré	vlastnosti	jako	
lexan,	 je	 pro	 použití	 u	 průhledného	 dílu	 vhodnější.	Na	 rozdíl	 od	 lexanu	 není	 tolik	
náchylný	ke	vzniku	povrchových	vrypů,	které	by	mohly	zhoršit	viditelnost	skrze	čelní	
sklo.
7.6 připojení přídavných zařízení
	 Technické	 vybavení	 Aegira	 se	 od	 ostatních	 skútrů	 liší	 hlavně	 v	 možnosti	








váhu.	 Připojení	 přídavného	 vybavení	 lze	 ralizovat	 buď	 tím,	 že	 by	 byly	 předměty	
vyrobeny	přímo	pro	použití	s	Aegirem,	nebo	by	k	připojení	došlo	využitím	přídavné	
konstrukce.
	 Možnost	 připojení	 přídavného	 zařízení	 plně	 využije	 svého	 potenciálu	
až	momentě,	kdy	jsou	ke	stroji	přichyceny	další	skútry.	Pokud	jsou	k	tomu	uzpůsobeny	





















navržený	 produkt	 působí.	 Proto	 je	 její	 volba	 velmi	 důležitá.	 Pomocí	 ní	 je	 možné	






žádoucí,	 aby	zvolené	barvy	neobtěžovaly	živočichy	a	některé	 rostliny,	kteří	 se	pod	
vodou	nachází.	 	Pro	podvodní	zařízení	 se	proto	hodí	 spíše	 tmavší	a	matné	odstíny,	
od	nichž	se	neodráží	tolik	světla.
	 Jako	primární	barva	slouží	modrá	barva,	která	by	sice	mohla	být	pod	vodou	
hůře	 viditelná	 než	 jiné	 teplejší	 barvy,	 ale	 potápěči	 se	 řídí	 spíše	 podle	 světel.	 Její	

















	 U	 dalších	 variant	 by	 se	 zachovala	 šedá	 barva	 a	 nahradila	 modrá.	 To	 však	
neznamená,	že	by	se	na	přání	zákazníka	nemohla	barevná	kombinace	upravit.	Jednou	
z	 těchto	možností	 by	mohla	 být	 barevnost	 založená	 na	 zabarvení	 kosatky	 a	 jiných	





















	 Pro	 běžné	 použití	 je	 určena	 první	 varianta.	 Sice	 nepůsobí	 tak	 moderním	
a	dynamickým	dojmem	jako	druhá	verze,	ale	není	tolik	komplikovaná	a	bude	odpovídat	
vkusu	více	lidí.
obr. 28 První	grafická	varianta obr. 29 Druhá	grafická	varianta
8.2
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9 rozBor dalších funKcí designérsKého návrhu
9.1 psychologicá funkce
	 Každý	 člověk	 do	 určité	 míry	 vnímá	 okolní	 prostředí	 a	 nějakým	 způsobem	














přichází	 potápěč	 do	 kontaktu	 se	 skútrem	 pouze	 prostřednictvím	 horních	 končetin,	
působí	jistější	úchop	ve	spojení	s	jistícími	lany	větším	bezpečím.
	 Barevnost	stroje	je	jednou	z	nejpodstatnějších	vizuálních	informací,	které	člověk	
registruje.	 Přestože	 není	 použití	 zvolené	 barevné	 kombinace,	 sestávající	 především	
z	tmavých	studených	odstínů,	běžným	lidem	tolik	příjemné	jako	v	případě	aplikace	
teplejších	barev,	je	pro	podvodní	skútry	lepší	z	hlediska	interakce	s	hlubokomořským	










	 Podvodní	 skútr	 je	 pro	 většinu	 lidí	 neznámý	 stroj,	 který	 podle	 nich	 vlastní	























Běžně	 se	 jejich	 cena	 pohybuje	 mezi	 10	 000	 a	 100	 000	 Kč.	 To	 jsou	 však	 skútry	
co	používají	jako	pohonnou	jednotku	vodní	šroub.	Verze	pohybující	se	pomocí	vodní	
trysky	mohou	stát	až	300	000	Kč.	Do	této	cenové	kategorie	patří	firma	Cayago	SeaBob,	





asi	 stěží	dokázali	 plně	využít.	Zájem	by	pak	měli	mít	hlavně	 ti,	 co	 to	 s	potápěním	
myslí	 vážně	 a	 přejí	 si	 mít	 produkt	 vyčnívající	 z	 řad	 běžně	 prodávaných	 skútrů.	
Dalším	zájemcem	by	také	mohly	být	společnosti	zabývající	se	rekreací	u	přímořských	
letovisek,	které	by	mohly	nabízet	potápění	s	průvodcem	za	pomoci	Aegira.
	 Jelikož	 technické	 aspekty	 jsou	 inspirovány	 již	 existujícími	 technologiemi,	
nebyl	 by	 vývoj	 nového	 zařízení	 z	 hlediska	 ceny	 nikterak	 zásadní,	 jako	 v	 případě,	





kvůli	 použití	 elektromagnetů	 na	 bočnicích	 stroje	 a	 většímu	 množství	 materiálu,	
ze	 kterého	 je	 zhotovena	 konstrukce,	 jenž	 tento	 přídavný	 systém	 obsahuje.	 Dalším	
zásadním	aspektem	ovlivňujícím	konečnou	cenu	jsou	akumulátory,	jejichž	počet	byl	




	 Vyšší	 cena	 by	měla	 být	 vykompenzována	 dobrým	výkonem,	 delším	 časem,	
po	který	může	zůstat	stroj	pod	vodou,	než	mají	ostatní	firmy	a	možností	pohybu	ve	více	
lidech,	k	čemu	není	vždy	nutné	mít	jiný	menší	podvodní	skútr.	I	ostatní	společnosti,	


















se	 častěji.	 Skútr	 usnadní	 pohyb	 více	 potápěčů	 najednou,	 přičemž	 se	 zvýší	 dojezd	
a	doba,	kterou	může	skupina	pod	vodou	účelně	strávit.





nějaká	nemoc	 srdce.	Největší	počet	úmrtí	při	potápění	 je	 totiž	 způsobeno	 selháním	
srdce.	Teoreticky	nehraje	žádnou	roli	věk	ani	jiný	hendikep.	Existují	kurzy	potápění	
pro	děti	od	10	let	a	i	pro	hendikepované.	To	však	neznamená,	že	by	mohli	obsluhovat	
i	 podvodní	 skútr.	 Pro	manipulaci	 se	 strojem	by	měl	 obsluhující	 potápěč	 dosahovat	
vhodných	předpokladů	a	to	jak	psychických	tak	i	fyzických.
	 V	posledních	letech	se	stává	citelným	i	další	sociální	hledisko,	kterým	je	starost	
















	 Výsledkem	této	diplomové	práce	 je	 inovativní	návrh	podvodního	skútru,	 je-





	 Od	ostatních	 skútrů	 na	 trhu	 se	 návrh	neodlišuje	 pouze	konceptem	uchycení	
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